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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА НА 
ПОДГОТОВКУ КАДРОВ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
В течение достаточно продолжительного периода в РФ проводятся мас­
штабные реформы всей системы образования, итогом которых должна стать 
интреграция в европейскую образовательную систему согласно принципам 
Болонского процесса. Эти реформы затронули и сферу начального и средне­
го профессионального образования. Необходимость изменений в этой сфере 
диктуется и запросами российской экономики, например, такими явлениями 
в сфере труда как сохраняющийся острый дефицит и низкая квалификация 
рабочих кадров на рынке труда (доля рабочих высшей квалификации со­
ставляет 15%, т.е. вдвое ниже, чем была раньше, и втрое, чем имеют разви­
тые страны; 80% вакансий в экономике приходится на рабочие должности), 
экономическая неэффективность системы НПО и СПО (трудоустраиваются по 
специальности не более половины выпускников). В настоящее время наблю­
дается несоответствие деятельности системы НПО, СПО социально-
экономическим потребностям российских регионов, перечень специально­
стей и количество обучающихся по ним не соответствуют запросам рынка 
труда; работодатели не удовлетворены существующим уровнем подготовки 
специалистов НПО, СПО. 
В чем причины сложившейся ситуации? Во-первых, при определении пе­
речня специальностей и количества учащихся учреждения НПО, СПО ори­
ентируются не на потребности экономики, а на свои возможности по при­
влечению учащихся и выполнению образовательной услуги. Это привлека­
тельные для подростков специальности, кадровый состав образовательного 
учреждения, состояние материально-технической базы, имеющиеся связи с 
соседними предприятиями и организациями, наличное состояние рынка тру­
да в муниципалитете. Фактически каждое учреждение самостоятельно фор­
мирует заказ на свою деятельность у подростков, ближайших работодателей 
и, в итоге, у органов управления образованием региона. 
Большинство учреждений НПО, СПО в качестве приоритетной задачи 
своей деятельности традиционно рассматривают функцию социальной адап­
тации учащихся, т.е. создание условий для получения среднего образования 
и специальности малообеспеченным, социально незащищенным и слабо 
адаптированным к рыночной экономике слоям населения. В основном в сис­
теме НПО, СПО обучаются социально неадаптированные подростки, кото­
рые не могут или не хотят обучаться в старшей школе, не могут оплатить 
свое обучение даже в системе НПО и СПО, имеют неадекватные представ-
ления о современной социальной реальности, не осознают требования со­
временной экономики и регионального рынка труда. Такие подростки со­
ставляют до 50% выпускников 9-х классов и до 30% выпускников 11 -х клас­
сов общеобразовательных школ. 
Имеющиеся в настоящее время ресурсы учреждений НПО, СПО не соот­
ветствуют современному уровню развития экономики, являются устаревши­
ми по всем направлениям. МТБ, многие специальности и образовательные 
программы, уровень профессиональной компетентности кадрового состава 
не соответствуют современным реалиям, а тем более не учитывают перспек­
тивы экономического развития и рынка труда. 
Необходимо отметить, что проблемы с подготовкой кадров рабочих спе­
циальностей возникали не только в РФ, но и в странах Европейского союза. 
В настоящее время большую роли в функционировании европейской систе­
мы образования играют работодатели и их объединения - во многих странах 
они участвуют в создании образовательных стандартов, программах трудо­
устройства выпускников, их адаптации и т.д. [1 ] 
В РФ делаются попытки обеспечить участие работодателей в деятельности 
системы НПО и СПО через формирование государственного заказа на под­
готовку кадров рабочих специальностей. Работа над государственным зака­
зом может включать реализацию нескольких направлений деятельности ра­
ботодателей: 
1. формирование заказа на специальности НПО, СПО - определение пе­
речня специальностей, в том числе новых, количества необходимых специа­
листов, квалификационных требований к ним; 
2. участие в образовательном процессе для обеспечения подготовки не­
обходимых специалистов - помощь учреждениям НПО, СПО в разработке и 
коррекции образовательных стандартов и образовательных программ по 
имеющимся и вновь открываемым специальностям, предоставление своей 
базы для производственной практики учащихся, консультирование мастеров 
производственного обучения по профессиональным вопросам, привлечение 
собственных специалистов к работе в учреждениях НПО, СПО; 
3. модернизация материально-технической базы учреждений НПО, СПО 
в соответствии с современными технологическими требованиями; 
4. обеспечение выпускников системы НПО, СПО рабочими местами и их 
закрепление на работе. 
В ряде регионов уже предпринимаются попытки создания системы госу­
дарственного заказа - например, в Москве и Московской области, Ленин­
градской, Тамбовской, Ростовской области и др.регионах. Анализируя 
имеющийся опыт, можно выделить несколько основных тенденций в разви­
тии системы государственного заказа. 
Большая роль в формировании государственного заказа и в целом в обще­
ственном управлении системой НПО и СПО отводится социальному парт­
нерству. Во многих регионах начинает создаваться система общественного 
управления учреждениями НПО и СПО через участие общественных органи­
заций и объединений (прежде всего, работодателей), создание попечитель-
ских и управляющих советов учреждений НПО и СПО, многоучредительст-
во. В то же время практически отсутствуют реальные механизмы учета ин­
тересов работодателей при формировании государственного заказа. 
Формированием госзаказа в регионах обычно занимаются органы испол­
нительной власти - в сфере образования (министерство или департамент об­
разования) либо экономики (министерства, комитеты экономики, промыш­
ленного развития и торговли) при содействии органов социального развития 
(министерства, комитеты по труду и социальным вопросам), государствен­
ной статистики, занятости, миграции, органов власти муниципальных обра­
зований. Интересы работодателей регионы пытаются учесть либо через при­
влечение к формированию заказа различных общественных организаций (ас­
социации работодателей, профессиональные союзы, союзы директоров обра­
зовательных учреждений), либо через создание специальных органов - коор­
динационных советов и комитетов, комитетов содействия занятости или 
подготовке кадров. Например, в Москве функционирует Государственно-
общественный координационный совет по подготовке квалифицированных 
рабочих кадров, а также 4 аналогичных отраслевых советов и 10 советов в 
префектурах. Однако до сих пор ассоциации работодателей малочисленны и 
не могут играть существенной роли [2]. 
Одним из основных направлений работы в регионах остается создание ли­
бо совершенствование механизма формирования государственного заказа, 
конкретных методов и методик экономической оценки, прогнозирования и 
т.д. Однако данная работа сталкивается с множеством методологических и 
методических проблем [3]. Кроме того, пока не накоплено достаточного 
опыта применения существующих методик. 
Основной формой реализации государственного заказа на подготовку ра­
бочих кадров является заключение прямых договоров между конкретными 
организациями-работодателями, учреждениями НПО и СПО и в ряде случа­
ев - с учащимися или их представителями. 
В настоящее время, с одной стороны, отсутствуют механизмы, позволяю­
щие работодателям напрямую влиять на процесс подготовки специалистов в 
системе НПО, СПО в указанных аспектах. С другой стороны, отсутствуют 
механизмы, мотивирующие работодателей к участию в деятельности НПО, 
СПО, так как далеко не все работодатели в настоящее время проявляют со­
циальную ответственность и имеют перспективные социально-
экономические программы. 
Участие работодателей в формировании государственного заказа на под­
готовку кадров сталкивается со следующими ограничениями: 
1. На современном этапе развития кадровые службы многих отраслей 
экономики и социальной сферы не обладают обоснованными методиками 
прогнозирования кадровых потребностей в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 
2. Нестабильность и невысокий уровень развития малого и среднего биз­
неса, несформированность их профессиональных объединений не позволяют 
им участвовать в формировании государственного заказа. 
3. Существующие модели формирования и реализации регионального за­
каза ориентированы преимущественно на существующие кадровые потреб­
ности. Будет сложно учесть возможности появления принципиально новых 
сфер социально-экономической деятельности и, как следствие, предусмот­
реть подготовку соответствующих специалистов. 
4. В настоящее время многие рабочие специальности, актуальные для со­
циально-экономического развития регионов, не востребованы населением, 
особенно молодежью, в связи с чем может возникнуть проблема набора, реа­
лизации и дальнейшего трудоустройства молодежи по сертифицированной 
образовательной услуге. 
5. Не решена проблема учета интересов самих учащихся системы НПО, 
СПО, ориентированных на получение тех специальностей, по которым госу­
дарственный заказ будет ограничен или будет отсутствовать вообще. 
6. В настоящее время в большинстве предприятий и организаций отсут­
ствуют программы закрепления молодых специалистов, в связи с чем подго­
товленные специалисты не будут трудоустраиваться или оставаться на рабо­
те по полученной специальности. 
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ И ОТРАСЛЕВЫХ ДИСЦИПЛИН: ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ СО СТОРОНЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
К числу важных проблем, обсуждаемых в современных научных дискус­
сиях относится проблема профессионального образования, ибо оно не только 
вносит основной вклад в формирование трудовых ресурсов любой страны 
(региона), но и влияет на их качественные характеристики, таким образом 
играя чрезвычайно важную социально-экономическую роль в развитии ре­
гиона, страны, общества в целом. Поэтому, не случайно, в последнее время в 
социологической теории систему профессионального образования стали рас­
сматривать как один из механизмов «социальной памяти» территориальных 
сообществ [1]. 
Внутри самой системы профессионального образования актуализируется 
проблема организованной подготовки профессионально-педагогических кад­
ров для всех уровней профессионального образования (начального, среднего, 
высшего), а с учетом модернизации высшего профессионального образова­
ния и перехода на 2-х ступенчатую подготовку (бакалавр, магистр) эта про­
блема еще более обострилась. Актуальность необходимости организованной 
подготовки высококвалифицированных профессионально-педагогических 
